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上図 ツュテイソ氏（ニースにて撮影）
シュテインコレクツョンより 〔FH12233 
（準特別演料）〕
左図 シュテイン氏が紺集していた時代の
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『BpeM只 H Mbl (時代とわれら）』,48号．
1979年（旅者所敲本）
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